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山地に特有のアシウスギ Cryptomeria japonica (L. fil.) D. 
Don var. radicans Nakai を主体として，ブナ Fagus 
crenata Blumeやミズナラ Quercus crispula Blume，ウラ
ジロガシ Quercus salicina Blumeなどの樹木から構成さ
れている（山中ほか, 1993; 大畠ほか, 1994）．また，本地
域は豊かなフロラをもつことで知られ，これまでに種子
植物だけで126科 438属 801種が記録されている（Yasuda 
and Nagamasu, 1995）．フロラの構成要素の中には，日本
海側と太平洋側で分化した姉妹群が本地域でともに見ら
れる種［例：ユズリハ Daphniphyllum macropodum Miq. 
var. macropodumとエゾユズリハ var. humille (Maxim.) 
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　The feeding preference of sika deer, Cervus nippon Temminck, was investigated in 90 native forest plants within the Ashiu 
Forest Research Station, Kyoto University where impact of deer has substantially altered forest structure over the last 10 
years. Most species (74 species) were shown to be selectively browsed by deer resulting in structural damage and/or 
dwarfism. On the other hand, feeding impacts of deer were rarely observed on 16 species and thus were thought to be non-
preferred species. If deer impacts are allowed to continue, these species may replace the ecological niche once occupied by 
preferred species by expanding their populations into the vacant forest-floor. However, because deer are known to have the 
capacity to change their feeding habits depending on the food resources available, it is possible that the species judged here 
to be the non-preferred could ultimately be targeted by deer in the future. To conserve the rich flora of Ashiu, it is urgently 
needed to decrease deer population below the density at which forest-floor vegetation can recover and tree regeneration 
processes can be maintained. 
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Rosenthal，オオモミジ Acer amoenum Carr. var. amoenum 
とヤマモミジ var. matsumurae (Koidz.) Ogata］や，芦生
地域を分布の南限とする亜高山性・冷温帯性の遺存種
［例：ニッコウキスゲ Hemerocallis dumortieri Morr. var. 
esculenta (Koidz.) Kitam.，サンカヨウ Diphylleia grayi Fr. 
Schm.，モミジカラマツ Trautvetteria caroliniensis (Walt.) 
Vail var. japonica (Siebold et Zucc.) T. Shimizu］，複数の
地域固有種（例：モミジチャルメルソウMitella acerina 
Makino，アシウアザミ Cirsium ashiuense Yokoyama & 
Shimizu）が含まれている（Yasuda and Nagamasu, 1995; 
渡辺, 2008）．加えて，大規模な森林伐採を経験していな
いという歴史のために，多くの希少植物の生育地にも
なっている（阪口ほか, 2008; 渡辺, 2008）．さらに，近年
の集団遺伝学的な解析によって，芦生地域のアシウスギ，
ハリギリ Kalopanax septemlobus (Thunb.) Koidz.，トチ
ノキ Aesculus turbinata Blumeなどの樹木集団は高い遺
伝的多様性，固有性を維持していることが明らかになっ
てきた（Takahashi et al., 2005; Sakaguchi et al., 2011; 




て，ニホンジカ Cervus nippon Temminck（以下，シカ）
の分布密度が増大し，その採食圧が森林植生の種多様性
や種組成に大きな影響を及ぼしつつある（Kato and 




槻, 1989; Takahashi and Kaji, 2001; Ando et al., 2003; 






Gorai, 1994; Akashi and Nakashizuka, 1999; Nomiya et al., 
















シカの嗜好性調査は 2007 年 10 月に，京都大学芦生研
究林上谷地域の冷温帯性針広混交林を踏査することで実





種［サンヨウブシ Aconitum sanyoense Nakai, バイケイソ
ウ Veratrum album L. subsp. oxysepalum Hulten, コウライ
テンナンショウ Arisaema serratum (Thunb.) Schott, ア
セビ Pieris japonica (Thunb.) D. Don, カラスシキミ
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MDGは 0から 75 まで，種間でばらつきをもって推
定された（表 1）．植物体にシカの食痕が確認された植
物は，MDGを計算できた 90 種の内の 77 種に及んだ（表
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Figure 1.  (a) Location of Ashiu Forest Research Station, Kyoto University in Kinki district, Japan. The potential range of Fagus crenata 
forest is superimposed on the map.
(b) The study area (ca. 110ha) is bordered by a bold line, and the Yuragawa river system is indicated by broken lines.
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表 1　 調査対象植物についての生活型，調査地における出現頻度（f）（阪口ほか , 2008），サンプルサイズ（n），各被食段階における頻
度（CL），平均被食度（MDG），植物個体サイズに関する観察記録（Reduced: 矮小化，Dwarf: 小型植物）．灰色のマークは，特
に嗜好性の低い種として表 2に抽出されている種を示す．
Table 1. Shown for each plant species are life form, frequency of occurrence in the study area (f) (Sakaguchi et al., 2008), sample size (n) 
and frequency assigned in each damage grade (CL), mean damage grade (MDG), and observations of plant size. The species with the 
lowest level of deer preference (summarized in Table 2) are marked in gray.
Family Species Japanese name LF f n CL1 CL2 CL3 CL4 MDG Plant size
Davalliaceae Davallia mariesii Moore ex Baker Shinobu Epiphyte 54 － － － － － － －
Dennstaedtiaceae Dennstaedtia scabra (Wall. ex Hook.) Moore Kobanoishikaguma Fern 196 20 20 　 　 　 0.0 　
Dennstaedtiaceae Hypolepis punctata (Thunb.) Mett. Ex Kuhn Iwahimewarabi Fern 55 25 23 2 　 　 0.4 　
Plagiogyriaceae Plagiogyria matsumureana Makino Yamasotetsu Fern 145 21 18 3 0.7 Reduced
Cystopteridaceae Acystopteris japonica (Lueruss.) Nakai Usuhimewarabi Fern 30 6 5 1 0.8 Reduced
Blechnaceae Blechnum nipponicum (Kunze) Makino Shishigashira Fern 125 26 23 2 1 1.5 Reduced
Thelypteridaceae Thelypteris laxa (Fr. et Sav.) Ching Yawarashida Fern 94 20 17 2 1 2.0 Reduced
Dryopteridaceae Arachniodes mutica (Fr. et Sav.) Ohwi Shinobukaguma Fern 160 30 27 3 3.0 Reduced
Woodsiaceae Athyrium wardii (Hook.) Makino Hirohainuwarabi Fern 81 25 15 6 4 6.0 Reduced
Athyriaceae Deparia pycnosora (Christ) M. Kato Miyamashikeshida Fern 111 24 13 7 4 6.5 Reduced
Dryopteridaceae Dryopteris sabaei (Fr. et Sav.) C. Chr. Miyamaitachishida Fern 83 20 9 8 3 6.5 Reduced
Woodsiaceae Athyrium vidalii (Fr. et Sav.) Nakai Yamainuwarabi Fern 94 20 11 5 4 7.3 Reduced
Woodsiaceae Athyrium iseanum Rosenst. Hosobainuwarabi Fern 111 20 10 7 2 1 8.5 Reduced
Dryopteridaceae Polystichum tripteron (Kunze) Presl Juumonjishida Fern 139 22 3 9 9 1 17.7 Reduced
Dryopteridaceae Arachniodes standishii (Moore) Ohwi Ryoumenshida Fern 138 21 2 7 11 1 21.0 Reduced
Dryopteridaceae Dryopteris crassirhizoma Nakai Oshida Fern 35 28 1 9 13 5 28.9 Reduced
Ranunculaceae Aconitum sanyoense Nakai San'youbushi Herb 6 20 20 　 　 　 0.0 　
Saxifragaceae Astilbe thunbergii (Siebold et Zucc.) Miq. Akashoma Herb 44 5 5 0.0 Reduced
Compositae Erechtites hieracifolia (L.) Raf. Dandoborogiku Herb 47 28 28 　 　 　 0.0 　
Diapensiaceae Schizocodon soldanelloides Siebold et Zucc. var. magnus (Makino) Hara Ooiwakagami Herb 29 20 20 　 　 　 0.0 　
Labiatae Scutellaria muramatsui Hara Dewanotatsunami Herb 78 23 23 0.0 Reduced
Liliaceae Tricyrtis affinis Makino Yamajinohototogisu Herb 76 2 2 0.0 Reduced
Boraginaceae Trigonotis brevipes (Maxim.) Maxim. Mizutabirako Herb 95 29 29 0.0 Dwarf
Liliaceae Veratrum album L. subsp. oxysepalum Hulten Baikeisou Herb 0 20 20 　 　 　 0.0 　
Violaceae Viola vaginata Maxim. Sumiresaishin Herb 63 21 21 0.0 Reduced
Saxifragaceae Chrysosplenium fauriei Franch. var. fauriei Hokurikunekonome Herb 41 22 21 1 0.2 Dwarf
Umbelliferae Spuriopimpinella nikoensis (Yabe ex Hisauti) Kitag. form. nikoensis Hikagemitsuba Herb 34 20 19 1 0.3 Reduced
Diapensiaceae Shortia uniflora (Maxim.) Maxim. Iwauchiwa Herb 38 33 31 2 　 　 0.3 　
Campanulaceae Peracarpa carnosa (Wall.) Hook. fil. et Thomson var. circaeoides (Fr. Schm.) Makino Tanigikyou Herb 66 24 22 2 0.4 Dwarf
Araceae Arisaema serratum (Thunb.) Schott Kouraitennanshou Herb 14 24 21 2 1 　 1.7 　
Orchidaceae Calanthe reflexa Maxim. Natsuebine Herb 101 30 25 4 1 1.7 Reduced
Scrophulariaceae Veronica muratae Yamazaki San'inkuwagata Herb 29 20 17 2 1 2.0 Reduced
Umbelliferae Hydrocotyle maritima Honda Nochidome Herb 32 21 16 4 1 2.4 Dwarf
Caryophyllaceae Stellaria diversiflora Maxim. Sawahakobe Herb 76 22 16 5 1 2.5 Dwarf
Oxalidaceae Oxalis griffithii Edgew. et Hook. fil. Miyamakatabami Herb 173 47 37 7 3 2.7 Reduced
Cruciferae Cardamine flexuosa With. var. flexuosa Tanetsukebana Herb 38 24 21 3 3.8 Dwarf
Juncaceae Juncus effusus L. var. decipiens Buchen. Igusa Herb 34 20 19 　 　 1 3.8 　
Urticaceae Elatostema laetevirens Makino Yamatokihokori Herb 84 21 10 8 3 6.2 Reduced
Urticaceae Pilea mongolica Wedd. Aomizu Herb 48 23 15 3 3 2 11.1 Reduced
Onagraceae Circaea erubescens Franch. et Savat. Tanitade Herb 45 7 3 1 3 13.6 Reduced
Urticaceae Elatostema umbellatum Blume var. majus Maxim. Uwabamisou Herb 99 22 9 1 12 16.6 Reduced
Cyperaceae Carex olivacea Boott var. angustior Kukenth. Miyamashirasuge Herb 63 20 9 2 5 4 23.0 Reduced
Saxifragaceae Mitella furusei Ohwi var. subramosa Wakabayashi Charumerusou Herb 42 26 7 6 9 4 23.1 Reduced
Poaceae Sasa kurilensis (Rupr.) Makino et Shibata Chishimazasa Herb 36 23 3 20 26.1 Reduced
Cyperaceae Carex dolichostachya Hayata var. glaberrima (Ohwi) T. Koyama Miyamakansuge Herb 118 53 12 15 12 14 28.0 Reduced
Saxifragaceae Mitella acerina Makino Momijicharumerusou Herb 30 34 12 2 9 11 32.5 Reduced
Cyperaceae Carex morrowii Boott var. temnolepis (Franch.) Ohwi Hosobakansuge Herb 46 21 4 5 5 7 33.3 Reduced
Saxifragaceae Cardiandra alternifolia Siebold et Zucc. Kusaajisai Herb 33 0 － Reduced
Solanaceae Physaliastrum japonicum (Franch. et Savat.) Honda Igahoozuki Herb 29 0 － Reduced
Labiatae Rabdosia longituba (Miq.) Hara Akichouji Herb 38 0 － Reduced
Polygonaceae Reynoutria japonica Houtt. Itadori Herb 63 0 　 　 　 　 － Reduced
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Gentianaceae Tripterospermum japonicum (Siebold et Zucc.) Maxim. Tsururindou Liana 64 20 20 　 　 　 0.0 Reduced
Saxifragaceae Hydrangea petiolaris Siebold et Zucc. Tsuruajisai Liana 178 31 27 4 0.6 
Saxifragaceae Schizophragma hydrangeoides Siebold et Zucc. Iwagarami Liana 157 20 19 1 1.5 
Actinidiaceae Actinidia polygama (Siebold et Zucc.) Planch. ex Maxim. Matatabi Liana 146 3 3 75.0 
Anacardiaceae Rhus ambigua Lavall. ex Dipp. Tsutaurushi Liana 98 0 －
Vitaceae Vitis flexuosa Thunb.var. flexuosa Sankakuduru Liana 31 0 　 　 　 　 － 　
Ericaceae Pieris japonica (Thunb.) D. Don Asebi Shrub 9 20 20 　 　 　 0.0 　
Thymelaeaceae Daphne miyabena Makino Karasushikimi Shrub 1 21 20 1 　 　 0.2 　
Symplocaceae Symplocos chinensis (Lour.) Druce var. leucocarpa (Nakai) Ohwi Sawafutagi Shrub 43 21 5 12 4 　 8.6 　
Symplocaceae Symplocos coreana (Lev.) Ohwi Tannasawafutagi Shrub 193 21 7 9 5 　 9.3 　
Caprifoliaceae Weigela hortensis (Siebold et Zucc.) K. Koch Taniutsugi Shrub 44 22 5 8 6 3 20.2 
Verbenaceae Callicarpa japonica Thunb. Murasakishikibu Shrub 46 10 2 2 5 1 23.5 
Saxifragaceae Hydrangea serrata (Thunb. ex Murray) Seringe Yamaajisai Shrub 147 20 5 15 23.8 
Rosaceae Rubus palmatus Thunb. Nagabanomomijiichigo Shrub 92 20 2 1 17 25.8 
Ericaceae Elliottia paniculata (Siebold et Zucc.) Benth. et Hook. Hotsutsuji Shrub 30 20 6 12 2 27.0 
Daphniphyllaceae Daphniphyllum macropodum Miq. var. humille (Maxim.) Rosenthal Ezoyuzuriha Shrub 32 34 4 11 8 11 32.9 
Theaceae Eurya japonica Thunb. Hisakaki Shrub 54 13 4 1 3 5 36.2 
Lauraceae Lindera umbellata Thunb var. umbellata Kuromoji Shrub 163 31 7 9 15 45.0 
Oleaceae Ligustrum obtusifolium Siebold et Zucc. Ibotanoki Shrub 38 20 2 1 8 9 46.0 
Ericaceae Menziesia cilicalyx (Miq.) Maxim. Usugiyouraku Shrub 125 26 5 8 13 47.7 
Aquifoliaceae Ilex crenata Thunb. var. paludosa (Nakai) H. Hara Haiinutsuge Shrub 165 37 1 7 9 20 48.8 
Saxifragaceae Hydrangea hirta (Thunb. ex Murray) Siebold et Zucc. Koajisai Shrub 59 20 2 8 10 50.0 
Rutaceae Skimmia japonica Thunb. var. intermedia Komatsu form. repens (Nakai) Hara Tsurumiyamashikimi Shrub 39 21 1 2 5 13 54.0 
Verbenaceae Clerodendrum trichotomum Thunb. Kusagi Shrub 40 25 2 7 16 56.8 
Caprifoliaceae Viburnum plicatum Thunb. var. tomentosum (Thunb. ex Murray) Miq. Yabudemari Shrub 35 21 8 13 57.9 
Araliaceae Aralia elata (Miq.) Seemann form. elata Taranoki Shrub 59 22 1 5 16 61.6 
Ericaceae Vaccinium japonicum Miq. Akushiba Shrub 68 0 　 　 　 　 － 　
Styracaceae Pterostyrax hispida Siebold et Zucc. Oobaasagara Tree 30 21 21 　 　 　 0.0 　
Aceraceae Acer nipponicum Hara Tetsukaede Tree 67 20 18 2 　 　 0.5 　
Cupressaceae Cryptomeria japonica (L. fil.) D. Don  var. radicans Nakai Ashiusugi Tree 299 35 23 12 　 　 1.7 　
Araliaceae Acanthopanax sciadophylloides Fr. et Sav. Koshiabura Tree 106 3 2 1 10.0 
Aquifoliaceae Ilex pedunculosa Miq. Soyogo Tree 84 30 9 13 8 10.2 
Juglandaceae Pterocarya rhoifolia Siebold et Zucc. Sawagurumi Tree 139 39 5 18 14 2 16.9 
Betulaceae Carpinus laxiflora (Siebold et Zucc.) Blume Akashide Tree 103 11 1 6 3 1 17.7 
Hippocastanaceae Aesculus turbinata Blume  Tochinoki Tree 71 5 2 3 20.0 
Aceraceae Acer sieboldianum Miq. Kohauchiwakaede Tree 70 20 4 5 7 4 26.8 
Cornaceae Benthamidia japonica (Siebold et Zucc.) Hara Yamaboushi Tree 45 1 1 30.0 
Aceraceae Acer micranthum Siebold et Zucc. Kominekaede Tree 143 14 3 5 1 5 30.7 
Fagaceae Quercus crispula Blume Mizunara Tree 100 10 4 1 1 4 33.5 
Aceraceae Acer rufinerve Siebold et Zucc. Urihadakaede Tree 56 22 2 7 4 9 37.7 
Ericaceae Lyonia ovalifolia (Wall.) Drude var. elliptica (Siebold et Zucc.) Hand.-Mazz. Nejiki Tree 39 8 1 5 2 38.1 
Hamamelidaceae Hamamelis japonica Siebold et Zucc. var. obtusata Matsumura Marubamansaku Tree 72 20 5 6 9 44.0 
Fagaceae Fagus crenata Blume Buna Tree 271 29 3 4 8 14 45.2 
Styracaceae Styrax japonica Siebold et Zucc. Egonoki Tree 109 10 2 1 7 56.5 
Clethraceae Clethra barbinervis Siebold et Zucc. Rhoubu Tree 226 40 2 4 34 67.0 
Aquifoliaceae Ilex macropoda Miq. Aohada Tree 83 4 4 75.0 
Magnoliaceae Magnolia salicifolia Maxim. Tamushiba Tree 97 1 1 75.0 
Aceraceae Acer mono Maxim. Itayakaede Tree 30 0 －
Betulaceae Betula grossa Siebold et Zucc. Mizume Tree 183 0 －
Araliaceae Evodiopanax innovans (Siebold et Zucc.) Nakai Takanotsume Tree 41 0 －
Lauraceae Lindera erythrocarpa Makino Kanakuginoki Tree 77 0 －
Anacardiaceae Rhus tricocarpa Miq. Yamaurushi Tree 66 0 －
Styracaceae Styrax obassia Siebold et Zucc. Hakuunboku Tree 39 0 －
Cornaceae Swida controversa (Hemsl.) Sojak Mizuki Tree 66 0 　 　 　 　 － 　
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図 2　調査地においてシカの食痕が確認された例（a, b）と不嗜好性植物が森林下層に拡大している例（c, d）（撮影：阪口翔太）．
（a）シカによって枝葉を採食されたハイイヌツゲ（2006 年 11 月）．
（b） 長治谷作業小屋前の草地に生育していたミノボロスゲ Carex albata Boott ex. Franch. et Sav.におけるシカの食痕（2006 年 11 月）．
本種は Flora of Ashiu（Yasuda and Nagamasu, 1995）に未記載の種であるが，2011 年には確認できなくなっている．著者はこの草
地以外での自生を把握していない．
（c） 由良川本流沿いで見られた，不嗜好性植物のみから構成される植物群集（2007 年 5 月）．低木であるサワフタギの樹冠下には，多
年性草本のサンヨウブシとバイケイソウが広がっている．
（d） ブナとアシウスギが優占する林分の下層植生（2010 年 8 月）．斜面下部の林冠ギャップを中心にして，不嗜好性シダ植物であるコ
バノイシカグマが単優占している．
Figure 2. Deer damages to plant species (a, b) and understory vegetation dominated by non-preferred species (c, d). All the photographs 
were taken by Shota Sakaguchi in the Kamitani area.
(a)  Broken shoots of a evergreen shrub species, Ilex crenata Thunb. var. paludosa (Nov., 2006).
(b)  Deer browsing on a deciduous sedge species Carex albata Boott ex. Franch. et Sav., observed at the grassland around the Choji work-
shed (Nov., 2006). This species was not found in 2011, although it was not described in Flora of Ashiu (Yasuda and Nagamasu, 1995). 
The authors do not know any other localities for this species in Ashiu.
(c)  A plant community consisting of non-preferred plant species along the Yura River (May, 2007) with the perennial herb species Aconitum 
sanyoense and Veratrum album subsp. oxysepalum under the canopy of Symplocos chinensis var. leucocarpa.
(d)  Understory vegetation of a Fagus-Cryptomeria dominated forest stand (Aug., 2010). A non-preferred fern species, Dennstaedtia scabra, 
is mono-dominant under the canopy gaps generated on the lower slopes.
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ミ Schizocodon soldanelloides Siebold et Zucc. var. magnus 
(Makino) Hara，イワウチワ Shortia uniflora (Maxim.) 
Maxim.，タンナサワフタギ Symplocos coreana (Lev.) 
Ohwiなどは尾根地形に集中的に分布する一方で，イワ














はコバノイシカグマDennstaedtia scabra (Wall. ex Hook.) 
Mooreとイワヒメワラビ，イワウメ科からはオオイワ
カガミとイワウチワ，そしてサワフタギ属からはサワフ
タギ Symplocos chinensis (Lour.) Druce var. leucocarpa 
(Nakai) Ohwiとタンナサワフタギというように，同じ
科や属に属する近縁な植物種が複数含まれていることが











Cephalotaxus harringtonia (Knight) K. Koch var. nana 






2004; 助野・宮城, 2007）．芦生研究林でも，2004 年の時
点ではシカにほとんど採食されずに，分布拡大傾向に
あったリョウメンシダ Arachniodes standishii (Moore) 
Ohwi (Kato and Okuyama, 2004) は，本調査が実施され
た 2007 年にはシカの食痕をよく確認するようになり
（MDG=21.0），2011 年では上谷地域で本種の群落はほぼ
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辺 , 2008）］．2007 年から 2011 年の間の観察では，冬季
から春季にかけてのシカの採食によって，2007 年の調
査時には嗜好性が低かったナツエビネ Calanthe reflexa 
Maxim. (MIG=1.7)，シノブカグマArachniodes mutica (Fr. 
et Sav.) Ohwi (MIG=3.0)，ミヤマイタチシダ Dryopteris 


























なお，本研究の一部は，文部科学省 21 世紀 COEプ





Table 2. List of non-preferred plant species in the study area in 2007. Shown for each species are life form, mean damage grade (MDG), 
topographic preference (Sakaguchi et al., 2008) and the studies reporting the same species or congeneric species to be non-preferred by 
deer. Topographic preference of each species is defined as relative frequency of occurrence in ridgetop and streamside communities 
following Sakaguchi et al. (2008). Frequency of occurrence in the preferred topographic habitat is written in boldface. Note that although 
Sakaguchi et al. (2008) provided no information of topographic preference of Veratrum album subsp. oxysepalum, this species is observed to 








Dennstaedtiaceae Dennstaedtia scabra Fern 0.0 0.25 0.75 D. scabra（高槻, 1989）; D. punctilobula（Rooney, 2001）（北米）
Dennstaedtiaceae Hypolepis punctata Fern 0.4 0.08 0.92 H. punctata（高槻, 1989; 石田ほか, 2008）（兵庫県淡路島）
Ranunculaceae Aconitum sanyoense Herb 0.0 0.00 1.00 A. japonicum var. montanum（高槻, 1989; 村上, 2005）（神奈川県丹沢）; A. 
grossedentatum var. sikokianum（山城・山城, 2007）（徳島県剣山）
Compositae Erechtites hieracifolia Herb 0.0 0.07 0.93 E. hieracifolia（高槻, 1989; Suzuki et al., 2009）; C. crepidioides（高槻, 1989）
Diapensiaceae
Schizocodon soldanelloides var. 
magnus 
Herb 0.0 1.00 0.00 
Diapensiaceae Shortia uniflora Herb 0.3 0.77 0.23 S. uniflora（高槻, 1989）
Liliaceae Veratrum album subsp. oxysepalum Herb 0.0 - + V. stamineum（高槻, 1989）; V. grandiflorum var. maximum（田村・勝山, 2007; 安藤・持田, 2008）（神奈川県丹沢）
Araceae Arisaema serratum Herb 1.7 0.00 1.00 
A. serratum（助野・宮城, 2007）（北海道洞爺湖）; Arisaema spp.（高槻, 
1989; 田村・勝山, 2007）（神奈川県丹沢）; A. ternatipartitum（山城・山
城, 2007）（徳島県剣山）; A. ringens（早坂ほか, 2009）（長崎県八郎岳）; A. 
serratum（服部ほか, 2010）（宮崎県綾町）
Juncaceae Juncus effusus var. decipiens Herb 3.8 0.00 1.00 J. effusus（Boughton et al., 2011）（アメリカ合衆国・フロリダ州）
Ericaceae Pieris japonica Shrub 0.0 1.00 0.00 P. japonica（高槻, 1989; Suzuki et al., 2008）
Thymelaeaceae Daphne miyabena Shrub 0.2 0.00 1.00 Daphne spp.（高槻, 1989）; D. kamtschatica var. jezoensis（助野・宮城, 2007）（北海道洞爺湖）; D. kiusiana（早坂ほか, 2009）（長崎県対馬）
Symplocaceae Symplocos chinensis var. leucocarpa Shrub 8.6 0.15 0.85 Symplocos spp.（Tsujino and Yumoto, 2004; Koda et al., 2008）（鹿児島県屋久島）
Symplocaceae Symplocos coreana Shrub 9.3 0.69 0.31 Symplocos spp.（Tsujino and Yumoto, 2004; Koda et al., 2008）（鹿児島県屋久島）
Styracaceae Pterostyrax hispida Tree 0.0 0.00 1.00 P. hispida（二ノ宮・古林, 2004; 田村・勝山, 2007）（神奈川県丹沢）
Aceraceae Acer nipponicum Tree 0.5 0.08 0.92 　
Cupressaceae Cryptomeria japonica var. radicans Tree 1.7 0.54 0.46 C. japonica（高槻, 1989）
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ログラム「昆虫科学が拓く未来型食料環境学の創生」，
並びに（財）日本自然保護協会 PRO NATURA FUNDの
支援を受けて行われました．
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